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JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de Ratificación del Con
venio sobre la Conservación de los Recur
sos Vivos del 411(h:tico Sudoriental, hecho
en Roma el 23 de octubre de 1969.
11■ANC1SCO FRANCO 1')A11AMON1)E
JEN.: 1)EI, ESTADO ESPAÑOL,
CENERAUSiMo DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES
Por cuanto el día 27 de abril de 1970, el Plenipo
tenciario de España, nombrado en 'buena y debida
iornia al efecto, firmó en Roma el Convenio sobre
1:1 Conservación de los Recursos Vivos del Atlántico
Sudoriental, abierto a la firma en la Sede de la Or
p,anización ole las Naciones (111idas vira la Agricul
tura y la Alimentaci(")11, en 1:(nlia, cuyo texto certi
ficado se inserta segui(amente:
1)11.1A1\111111,()
1.1)s Gobiernos de los V.stad().;, partes en este Con
c()nsiderandosil mutuo interés (.11 los Rectir
,), \Tivos del Atlántico Sudoriental ‘. deseando (s)
operar (.11 la conservación y exp1()1:1(.1(')It 1nci()11:11 (1('
111e,, ectit -,(1s, acuerdan lo) siguiente
/\ 111.1(111J) PI( 1MEN()
1. VI área a (fue se nplicará el preente Conve
nio, (.11 -iticesiv() den()1tlinada "A rea del Convenio",
aba••a•:1 t(das las agua,. limitadas por 1:1 Hm% si
:
A partir de uu punto .1111;ido (11 ()() 36" de la
tititil v 12') 19 48 de lonj..,,ittid 14;ste y (le allí
hacia (.1 .N()1•()(.11(. a lo largo, (h tina línea loxodr¿mica
luisla un punto situad() en la intersección del meri
diano 12" Hste con el pnralelo (i() )ur; de allí hacia
el Oeste a lo) largo (le este paralelo hasta (.1 meridia
n) 20" ()este; de allí hacia (.1 Sur a, lo largo (le este
meridiano basta el paralelo 50" Sur; (1c. allí hacia
(1 a lo largo de este paralelo linsta el meridia
no .E.Y" I,,ste; de allí hacia el NHute a I() larg() de
esti. meridiano l'asta la (.:()sta del ( 'ontinente de Afri
ca, y du ítllí hacia el ()este a lo largo de esta costa
liasta (.1 pulo original (le partida.
2. li.1 límite oriental (1(.1 meridiano .10') Piste ser't
revisado siempre que se establezca lin Conveni() para
1:1 eonservaciOn de los recursos vivos del mar, (pie
'aplique a tina zomt •iiimediatalllellie adyacente a
e!(,
Aieríctl,() 1 I
i1119111a diSpoSiCiÓ11 (le eSte C(nivenio podrá con
:al•rat:,e (pie alerta :1 hH dereclms, r(claniacionel
punto,-; (le vista de cualiiniera di. las l'artes (imtra
lantetA, en 1 e1nci(')11 i()S 11111.11(.;--, del 111:II territorial
Número 57.
(1 11 extensión (le la jurisdic('i(")11 ()1)1-c. las pesquerías,
(1(. acuerdo con el 1)ereclio internacional.
Awric tu.° 111
14.1 presente Convenio se aplicará a todos los peces
v a los dennís recursos vivos del Area del Convenio,
C.011 excepción de todos los recursos que puedan ex
cluirse en virtud de disposiciones o acuerdos con
certados por la Comisión, conforme al párrafo 1 del
:11-1ícii10 XI de este Convenio.
I .as
malitener tina Comisión, que se conocerá con el nom
ino. de e:omisión Intel nacional de lk.scitterías del
\II:intik° Sudoriental, 'en 1() suCesivo (len)mittada
'1..1 Comisión'', cuyo cometido será el de ejercer las
flinci(111es (111)111;tdaS en CS1C COIIVC1110,
ARTícuLo IV
partes Contratantes acuerdan. establecer Y
Awrícui.o V
1, I Co111isi(')11 ('(1(1 )1;I 111) período, de sesiones
ordinario pot- 1(I locims itua vez cada flos años. Se
convocala mi período de seiones especial en cual
quier momento, a solicitud de 1111a l'arte Contratan
te, .ziempre (pu' dicia SOlicil (té ;11)(1vada por lo
mem), p(),- otras tres Partes Contratantes.
). Cadí( una de 1:1,: Partes Contratante.; estará
representada en la C1)1111.,i(")11 lor no más de tres
delegados, quienes podrán ser acompañadir; (le ex
pertos y asesores.
3. Cada Parte Contratante tendrá un voto en la
Cuniisión. Hxcepto en los casos previstos en este
Convenio, las decisiones de la (.'ontisi(1)11 se tomarán
vil- mayoría (le los (los tercios de las l'íti les Contra
tantes presentes y votantes. I ,os (los tercios de las
Loutratantes constituirán u/0;n1!)/.
•1 l,ii cada período de sesiones ordinario, la Co
misiOn •le.r•ira de entre los delegados la 1\lesa siguien
te: 1111 Presidente, lin Primer Vicepresidente y un
Sep,1111(1) Vicepresidente, quienes clesempefiarán sus
cargos liasla 1:t elección (1(. sus sucesores en (1 pró
ximo período (le sesiones ordinario. y sólo podrán
ejercer su mandato en los mismos cargos durante
(los períodos sucesivos. 1111 delegado, cuando actúe en
(..didad l'reidente, Iendrá derecho a voto.
.r1. Los idiomas de trabajo (le la t'omisión serán
(.1 español, el francés y (.1 imlés.
(), 1 41 ( onti,;i(')11 adoptará (.1 reglainento interno
y otras normas administrativas internas que, sean ne
cesarias para el ejercicio de sus funciones. 1.os 1e
glan1(.10(p, de los (")rganos auxiliares eLlablecidos por
la Loini-iOn. con arreglo :11 artícul() VI 1, podrán ser
aili,plados por 1.i1es Orgalio, auxiliara., pero sólo
(.1111.arati (.11 vi)1• a1 a1)1)1);11-1()5 (*()Inisi(')n.
DIA1W) ()FI('IAI 1)1,1, MlNISTP11■1() 1)1?. MA1t1NA ( 31
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ARTÍCULO VI
1. Con el fin de conseguir los objetivos expues
tos en este Convenio, la Comisión se encargará delestudio de todos los peces y de los demás recursos
vivos en el Area del Convenio. Este estudio incluirá
la investigación de la abundancia, ciclo vital. biome
tría, y ecología de tales recursos, así como el estu
dio de su medio ambiente. Para el estudio de estas
cuestiones, la Comisión reunirá, analizará, publicará
y divulgará, por cualquier medio apropiado, informa
ción estadística, biológica y científica sobre los men
cionados recursos.
2. La Comisión, en el desempeño de sus funcio
nes, utilizará, en la medida que sea factible, los ser
vicios técnicos y científicos, así como la información
de los servicios oficiales de las Partes Contratantes.
Podrá igualmente, cuando estime necesario, utilizar
otros servicios y la linformación incl'aspensable
dentro de los límites de su presupuesto complemen
tario, podrá emprender investigaciones independien
tes para complementar las llevadas a cabo por los
Gobiernos, las instituciones nacionales u otras orga
nizaciones internacionales.
3. Las Partes Contratantes proveerán, a solici
tud de la .Comisión, cualquier información estadís
tica y datos y otras informaciones que la 'Comisión
pueda necesitar para los propósitos de este Convenio .
ARTICULO VII
1. La Comisión podrá establecer un Comité Re
gional para cada una de las regiones en que puedadividirse el Area del Convenio sobre una base ecoló
gica, y un Comité de estudio de poblaciones para
cualquier población pesquera que se encuentre en el
Area del .Convenio. También podrá establecer tIfl
Consejo Científico Asesor, en lo sucesivo 'denomina
do "el Consejo". Podrá, igualmente, establecer los
demás órganos auxiliares que sean necesarios para el
cumplimiento de sus ¡funciones, determinando, len
cada caso, la composición y mandato de ésios.
2. Los Comités Regionales tendrán las funciones
que se especifican en este artículo, con excepción de
las referentes a una población pesquera para la cual
se haya establecido un Comité de estudio.
3. Un Comité Regional o un Comité de estudio
de poblaciones pcxlrá formular, basándose en los re
sultados de las investigaciones científicas, propuestas
respecto a medidas aplicables a la región o a la po
blación para la cual 'ha sido establecido y examinar
cualquiera de las propuestas que le remita la 'Co
misión.
4. Un Comité Regional o un Comité de estudio)
de poblaciones podrá preparar proyectos de recomen
daciones para que sean examinados por la Comisión.
Esta podrá aceptar tales proyectos, con las modifica
ciones que estime convenientes, de conformidad con
el artículo VIII de este Convenio.
5. La Comisión designará las Partes Contratan
tes que podrán estar representadas en un Comité Re
gional o en un Comité de estudio de poblaciones. Sin
embargo, cuando se establezca -un Comité Regional
o un Comité de estudio de poblaciones, una Parte
Página 632.
'Hntratante tendrá automáticatnente el derecho a cs
1,11- representada en él, si pesca en la región o explota
la población de que se trata, o si posee costas adya
centes a dicha región o a la zona en que se encuentre
la población pesquera. Si una Parte Contratante ex
plota tina población pero fuera de la región abarca
da por un. Comité Regional o de estudio de pobla
ciones, puede estar representada en dicho Comité
si la Comisión así lo decide.
6. Las funciones del .Consejo serán las de ayudar
y asesorar a la Comisión, a sus Comités Regionales
y a sus Comités de estudio de poblaciones respecto
a los aspectos científicos de sus responsabilidades.
7. Cada Parte Contratante podrá enviar al Con
sejo una delegación de científicos integrada por el
número de expertos que desee. El Consejo podrá
establecer órganos auxiliares y determinar su com
posición.
8. El 'Consejo podrá, con el asentimiento de la
Comisión, invitar a otros científicos o expertos a
que participen en sus deliberaciones a título de ase
sores.
9. Coriseijo celebratá reuniomes ordinarias,
cuyo calendario será determin'ado por la Comisión
en relación con sus reuniones ordinarias. El Conse
jo podrá celebrar reuniones extraordinarias previa
aprobación de la Comisión,
ARTícuLo VIII
1. La ComIsión, por su propia iniciativa o a pro
puesta de un Comité Regional o de un 'Comité de es
tudio de poblaciones podrá, basándose en los resul
tados de investigaciones científicas, formular reco
mendaciones relacionadas crvn los objetivos de este
Convenio. Estas recomendaciones serán obligatorias
para las Partes Contratantes, de conformidad con
las condiciones establecidas en el artículo IX.
2. Las materias respecto a las cuales la .Comisión
podrá formular recomendaciones serán :
(a) la reglamentación del tamaño de las mallas
de las redes de pesca;
(b) la reglamentación de los límites de talla de
los pescados que toda embarcación pesquera pueda
mantener a bordo, desembarcar O exponer u ofrecer
a la venta;
(c) la implantación de temporadas de libre cap
tura v de veda;
(d) el establecimiento de zonas abiertas y cerra
das a la explotación ;
(e) la reglamentación de los artes y aparejos de
pesca, además de la del tamaño de las mallas de las
redes de pesca;
i(f) la mejora y aumento de los recursos vivos,
comprendidos la propagación artificial, el trasplante
y aclimatación de organismos, el trasplante de for
mas juveniles y la lucha contra los predadores,
(g) la reglamentación Ide la captura total por
especies, grupos de especies, o, en su caso, por regio
nes, y
(h) cualquier otro tipo de medida que se relacio
ne directamente con la conservación de todos los pe
ces y otros recursos vivos en el Arca del Convenio.
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3. (a) Si la Comisión formulara una recomen
dación conforme a lo establecido en el párrafo 2 (g)
(10 este artículo, podrá pedir a las Partes Contratan
tes afectadas, según ella misma lo determine, que
concierten acuerdos relativos a la distribución del
cupo de la captura total, teniendo en cuenta los in
tereses pesqueros de todos los países afectados
asegurando, en lo posible, que todos los países afec
tados apliqum la recomendación (le la Comisión res
pecto al cupo de captura to1;d y la distribución que
hubiese sido acor(lada.
(b) Los términos de cualquier acuerdo de ese
tipo serán comunicados por las Partes Contratantes
afectadas a la Comisión I() antes posible. Sin perjui
cio de la obligatoriedad de tales acuerdos para con
las partes correspondientes, la Comisión podrá for
mular recomendaciones en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1 de este artículo, sobre las
materias tratadas en los referidos acuerdos.
4. La Comisión notificará a todas las Partes Con
tratantes las recomendaciones aprobadas por ellít.
Alerícui.o IX
1. Confo.rme a las disposiciones de este artículo,
las Partes Contratantes se comprometen a dar cum
plimiento a cualquier recomendación aprobada por
ia Comisión de acuerdo con el artículo V1 11.
2. Cualquier Parte 'Contratante, dentro, de los
noventa días de la fecha de notificación de una re
comendación, podrá presentar una objeción sobre la
misma a la Comisión y, en 1:t1 caso, no estará obli
gada a dar cumplimiento a esa recomendación.
3. Si una objeción se presenta dentro del período
de noventa días a que se refiere el párrafo precedente,
cualquier otra l'arte Contratante puede presentar una
ubjeción en cualquier tiempo comprendido dentro de
un nuevo período de sesenta días o dentro de los trein
ta días después de la notificación (le una objeción pre
sentada por otra Parte 'Contratante dentro del nuevo
período de sesenta días.
4. Si, por lo menos, tres Partes Contratantes pre
sentan objeciones a una recomendación, todas las de
más Partes Contratantes quedarán liberadas de cual
quier obligación que se derive de tal recomendación,
aunque cualquiera de ellas, 'o todas, puedan acordar
entre sí dar cumplimiento a dicha recomendación.
5. Cualquier Parte Contratante que baya presen
tado una objeción a una recomendación podrá, en
cualquier tiempo, retirar tal objeción y, con sujeción
a las disposiciones del párrafo precedente, deberá en
tonces dar cumplimiento a 11 recomendación dentro
de noventa días.
6. La Comisión notificará a todas las I artes Con
tratantes cada objeción o retirada, inmediatamente
después de recibida.
ARTÍCULO X
1. Sin perjuicio de los derechos de los Estadw,
en las aguas en las cuales están facultados, según elDereelto Intet nacional, a ejercer jurisdicción sol»(' las
pesquerías, toda Parte Contratante adoptará en sus
territorios y dichas aguas las medidas adecuadas, con
respecto a todas las personas y barcos y, fuera de las
Tm l'Holladas aguas, con respecto a sus nacionales y
sus barcos, para asegurar el cumplimiento de las dis
posiciones del presente Convenio y de las recomenda
ciones de la Comisión, que sean obligatorias para esa
Parte Contratante y para aplicar sanciones por la vio
lación de tales recomendaciones.
2. Las Partes Contratantes acuerdan colaborar en
tre sí con vistas a la adopción de medidas efectivas
para asegurar el cumplimiento del presente Convenio
y el logro de sus objetivos.
3. Además las Partes Contratantes acuerdan co
kborar entre sí con vistas al establecimiento, previa
cottlenclación (le la Comisión, de un sistema de con
rol internacional para la aplicación de aquellas reco
inenda.ciones que la Comisión seleccione para su in
clusión en dicho sistema, excepto en las aguas en las
cuales un Estado está facultado, segun el Derecho In
tul-nacional, a ejercer jurisdicción sobre las pesque
•ías. La adopción y la aplicación de tal recomenda
ción se regirán por los artículos VIII y IX de este
Convenio.
4. Las Partes 'Contratantes deberán remitir a la
Comisión cada dos años, o en cualquier época, según
pudiera requerirlo ésta, un informe sobre las medidas
que aquéllas hubieran adoptado en virtud de este ar
íc tilo.
ARTICULO XI
I. La Comisión tratará de concertar acuerdos y
.mautener relaciones (le trabajo) con otras organizacio
nc; internacionales que tengan objetivos afines, espe
ei:1111tente la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, con objeto de
asegurar una colaboración y coordinación efectivas yevitar duplicación en lo relacionado con sus respecti
vas tareas.
2. Comisión podrá invitar a cualquier organi
zación internacional apropiada y al Gobierno de cual
quier Estado que tenga derecho a ser j)arte de este
Convenio con arreglo al artículo XVII, pero que no
sea miembro de la 'Comisión, a que envíen observa
dores a las reuninnes de la 'Comisión, o de sus órganos
auxiliares.
ARTÍCULO XII
I. La Comisión nombrará un Secretario Ejecuti
vo, con ureglo a las condiciones que la misma deter
mine.
2. Hl personal de la Comisión será nombrado porel Secretario Ejecutivo de acuerdo con las normas
y condiciones , que determine la Comisión.
3. 11:1 Secretario Ejecutivo desempeflará las fun
ciones que le encomiende la Comisión, entre ellas las
silznientes:
(a) recibir y trami1ar la?‘ C( )l oficiales
(le la Comisión.;
(11) preparar los proyectos de presupuesto para
ex:lima por 1:1 Comisión en sus períodos de sesiones
()rdinarias;
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(c) preparar, para presentarlo a la Comisión en
SUS períodos de sesiones ordinarias, un informe de las
actividades de la Comisión y de su programa de la
bores, y adoptar medidas para la publicación posterior -
de este informe y de las actas de la Comisión ;
(d) recopilar y analizar los datos estadísticos y de
otras clases que sean necesarios para llevar a cabo
los propósitos del Convenio;
(e) preparar informes sobre cuestinones estadísti
cas, biológicas y de otras clases para presentarlos a
la Comisión y para su posible publicación posterior ;
(f) autorizar el desembolso de fondos de acuerdo
con el presupuesto de la Comisión ;
(g) llevar la contabilidad de los fondos de la Co
misión, y
(h) gestionar la cooperación con las organizacio
nes internacionales según lo previsto en el artícu
lo XI del presente Convenio.
ARTÍCULO XIII
1. En cada período de sesiones ordinario la Co
misión aprobará el presupuesto para el ejercicio eco
nómico siguiente y el proyecto de presupuesto para el
ejercicio económico posterior. El ejercicio económico
será de dos afios. Sin embargo, si la Comisión sostu
viera más de un período de sesiones ordinario durante
un ejercicio económico, podrá revisar el presupuesto
actual si fulera necesario. Previo acuerdo de todas las
Partes Contratantes, la Comisión podrá aprobar, en
cualquiera de sus periodos de sesiones. un presupuesto
complementario.
2. Las cuotas del presupuesto y de cualquier pre
supuesto complementario con que contribuye cada
Parte Contratante se pagarán en las fechas y en la
moneda o monedas que la Comisión decida.
3. La Comisión suspenderá el derecho al voto de
cualquiera de las Partes Contratantes, cuando la cuan
tía adeudada por dicha Parte Contratante sea igual
o exceda a la contribución total que debería haber pa
garlo en el ejercicio económico anterior, a menos que
la propia Comisión decida de otra manera.
4. La Comisión, para la prosecución de sus tareas,
podrá aceptar también contribuciones de entidades pú
blicas o privadas. Tales contribuciones se emplearán
y administrarán de acuerdo con las normas que adop
te la Comisión.
5. La Comisión dispondrá que se efectúe una com
probación anual independiente de sus cuentas, cuyo
informe será presentado a la Comisión para su exa
men y aprobación.
6. La Comisión establecerá un Fondo de Opera
ciones para financiar sus operaciones antes de recibir
las contribuciones anuales y para cualesquiera otros
fines que la Comisión determine. La Comisión fi jar;
el nivel del fondo, los anticipos necesarios para su es
tablecimiento y aprobará el reglamento por el que haya
de regirse su administración.
AwricuLo XIV
La Comisión calculará las cuotas con que habrán
de contribuir las Partes Contratantes al presupuesto,
incluido cualquier presupuesto complementario, de
acuerdo con la fórmula siguiente :
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(a) Una tercera parte de la cantidad total del pre
supuesto, incluido cualquier presupuesto complemen
tario, será aportada por las Partes Contratantes, en
partes iguales.
(b) Cada Parte Contratante contribuirá, por cada
Comité de estudio de poblaciones del cual forma par
te, con 1111a suma equivalente a 11111L tercera parte de
su cuota, de conformidad con el apartado (a) anterior.
Esta proporción será reducida, si fuera necesario,
a fin de que la suma total de las cuotas pagadas por
las Partes Contratantes, conforme a este apartado
no exceda de ui i tercio del presupuesto Iota], incluido
el presupuesto complementario, si lo hubiere.
(c) .Cualquier porción restante del presupuesto,
incluido cualquier presupuesto complementario, será
aportada por cada Parte Contratante en la proporción
de su captura nominal en el Area del Convenio con
respecto a la captura nominal total .de todas las Par
tes Contratantes en ese Arca. Al computar esa captu
ra, la Comisión tendrá en cuenta lados los peces, crus
táceos y moluscos y demás invertebrados marinos, con
excepción de las especies que puedan excluirse de la
aplicacif'w de este Convenio en virtud del artículo TTT.
La caidura se determinara sol m. la base del promedio
de los <los últimos años civiles cuyas estadísticas haya
publicado la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación.
ARTíCULO \V
1. La Comisión determinará el lugar de su
2. La Comisión tendrá la condición de persona ju
rídica. Podrá, en particular, suscribir contratos y ad
quirir y enajenar bieneS muebles e innuteldes.
he(le,
A in I( 11.0 XVI
14as disposiciones (le este Convenio no se aplicarán
a las operaciones de pesca realizadas únicamente con
fines de investigación científica y efectuadas por bar
cos autorizados por una l'arte Contratante para tal
finalidad, ni al pescado capturado en el curso de esas
operaciones, pero éste no podrá ser vendido, expuesto
u ofrecido en venta, en contravención con cualquier
recomendación de la Comisión.
A wrícur.o XVII
1. El presente Convenio quedará abierto a la fir
ma del Gobierno de cualquier Estado representado en
Ja Conferencia que lo hubiera aprobado, o del Gobier
no de cualquier otro Estado que sea miembro, de las
Naciones l luidas o de cuallinera de sus Organismos
1pecializados.
2. La firma de este Convenio quedará sujeta a 1;1
ratificación, aceptación 0 aprobación.
3. Una vez que el presente Convenio haya entra
do en vigor, podrá. adilerirSe a él CU:11(1111(1'a de
lSia(lOS indicados en, el párrafo 1 de este artículo que
ho luibir.“. firmado el Convenio, o enalquier otro Es
tado al que la 'Comisión invite por unanimidad a for
mar parte del Convenio.
4. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación O adhesión se depositarán ante Direc
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tor General de la Organización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentación, denomina
(() en adelante el "Depositario".
5. Las ratificaciones, aceptaciones, ¿tprobaciones
o adhesiones no podrán estar sujetas a reserva al
guna.
ARTÍCULO XVIII
1. 1.:1 presente Convenio entrará en vigor a los
treinta días de haberse depositad() al menos cuatro
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación,
siempre que el peso de la captura global nonnlial en
el Arca del Convenio de los países que hayan deposi
tado esos instrumentos alcancen por lo menos a se
tecientas ini 1 toneladas métricas, sobre la base de las
estadísticas producidas por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alinienta
ción para el año 1968.
2. Después de entrar en vigor, conforme al pá
rrafo 1 de este articulo, el Convenio surtirá efecto
respecto de cada Estado cuyo Gobierno deposite su
instrumento de ratificación, ¿tprobación o adhesión a
los treinta días de la fecha en que el Depositario re
ciba tal instrumento.
ARTícut.() XIX
1. Cualquier Parte Contratante podrá proponer
enmiendas a este Convenio, que deberán remitirse
a la Comisión para que las apruebe en un período
de sesiones ordinario o extraordinario. T,;ts propues
tas de enmienda del Convenio se tramitarán a] De
visitarlo, que las comunicará a las Partes Contra
tantes. Cualquier enmienda surtirá efecto para las
l'artes Contratantes que las hayan aceptado a los
noventa días de aceptada por los tres cuartos .de las
l'artes Contratantes y a partir de entonces, para cada
una de las Partes Contratantes restantes, el día en
que el Depositario reciba la notificación de dicha
aceptación.
2. Todo Estado que llegue a ser Parte Contra
tante después que una enmienda el presente Colive
nio haya sido propuesta para aceptación, de confor
midad con las disposiciones de este artículo, que
dara obligado por el Convenio., tal ('OH 10 baya sido
modificado, cuando la enmienda en cuestión entre
en vigor.
ARTÍCULO XX
Transcurridos (hez años a partir de la fecha de la
entrada en vigor del presente Conklenio, toda P:orte
Contratante podrá retirarse del mismo mediante no
tificación por escrito. La retirada tendrá efecto el
treinta y uno de diciembre del año calendario si
wiiente a aquel en que la notificación de la retirada
se haya transmitido d Depositario.
ARTícuLo XXI.
1. El 1)epositario informará a los Gohierno,, de
los Estados indicados en los párrafos 1 y 3 del ar
tículo XVII :
Ninnero 57.
(a) de la firma del presente Convenio y del de
pósite de los instrumentos de ratificación, acepta
ción, aprobación o adhesión, de conformidad con el
artículo XVII;
(b) de la fecha en que el Convenio) entrará en
vigor de acuerdo con el párrafo 1 del articulo XVIII.
2• El Depositario informará a todas las Partes
Contratantes:
{a) de las propuestas de enmienda del Convenio,
(le la notificación de aceptación de tales enmiendas y
de 1:1 entrada en vigor de las enmiendas, de acuerdo
con artículo XIX;
(1)) de la notificación de retirada efectuada de
acuerdo con el artículo XX.
3. 11 texto original (1(1 presente Convenio i) con
wrvará el Depositario, quien enviará c( l)ias certifi
cadas a todos los Gobiernos de los Estados que ten
gan derecho a formar parte del presente Convenio de
acuerdo con el artículo XVII.
1 lech() en Roma el día veintitrés de octubre de
iitil novecientos sesentay nueve en una sola copia en
los idiomas español, francés e inglés, siendo cada una
(l( lasversiones igualmente auténticas.
Por tal/lo, habiendo visto v examiliado los vein
tit'm artículos que integran dicho Convenio de Trata
dos de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo
prevenido (11 el artículo 14 de su Ley Orgánica, ven
go en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone,
como en virtud del presente lo apruebo y ratifico,
prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se
cumpla y observe inintualmente en todas sus partes,
divo ) fin, para su mayor validación y firmeza,
MAÑDO expedir este Instrumento) de Ratificación
firmado por Mí, debidamente sellado refrendado
por el iiil rascrito Ministro de Asuntos 12.xteriores.
Hado en Madrid, a veintitrés de noviembre de
mil novecientos setenta y uno.
FRANCISCO ERA NCO
El Ministro (le Asuntos Exteriores,
L'UD iORIO LOBF.Z BRAVO DE CASTRO
1...1 instrumento de Ratificación de 1'.1)aila (1(1 pre
sente Convenio fue depositado en la Sede de la Ot
ganizackm de las Naciones Unidas para la Agricul
tura y la Alimentación, en Roma, el día 6 de di
ciembre de 1971.
Vste onvenio en.ró en vigor para l',,pafia el día
5 (le enero de 1972, de conformidad con lo previsto
en el párrafo 2 de su artículo) XVIII.
(Del B. 0. de/ Estad() 1111111. 41, pág. 2.858.)
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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 483/1972, de 24 de febrero, 1-)or el que se esiablc hus vacantes lija que han de pro
dueirse diIrante el Ano Naval 1972-73' para ampliación dc la Le:y número 78 de 1968.
De acuerdo con lo establecido en el punto tercero del artículo Cal( )r(' de la 1,ey setenta y oclio/inilnovecientos sesenta y ocho, de Escalas y Ascensos en los Ctierims de Oficiales de la Armada, a propuesta
del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día deciocho (le
febrero de mil novecientos setenta y (los,
1) 1 S 1' ONGO:
Articulo único.—Se establecen para el Año Naval mil novecientos setenta y dos/mil novecientos seten








b) Cuerpo de Infantería de Marina:





En Teniente Coronel: Cuatro.
En Comandante: Seis.
Así k) dispongo por el presente Decreto,
setenta y dos.












Resolucién núm. 322/72, de la jefatura del I )e
prtamento de l'ersonal.—Como consecuencia ( it 1;1
l'ágina 636.
vacante producida en 3 del actual por el pase a la si
tuación de "retirado" del Comandante Archivero don
Luis González Ibarra, se promueve a sus inmediatos
empleos, en las vacantes (lel turno de amortización
que se citan, con antig-üeflad de empleo y escalafona
miento de esta fecha y efectos administrativos a partir
de 1 de abril próximo, a los ()ficiales del Cuerpo de
Oficinas y Arcni vos a continuación relacionados, pri
meros que se hallan complidos de condiciones y han
sido declarados "aptos" por la junta de Clasificación,
debiendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación del Ultimo de sus nuevos einple()'-:
()ficial ',rimel() don (inillermo F(-)titárt Imbé. Ter
cera.
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segundo don Manuel Sanmartín García.- -
Segunda.
Madrid, 4 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núm. 441/72, de la, Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se nombra Segundo Co
mandante-Subdirector (le la Escuela Naval Militar
:11 Capitán de Fragata don Guillermo de Salas Carde
nal, qm. deberá cesar cuino Comandante del destruc
tul antisubmarino Marqués (le la Elivenada cuando
sv relevado.
Hste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado (l• resi
dencia, Se balla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•0 de la Orden Ministerial de () de junio de
1)511 (I). 0. núm. 128).




DI.: ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y 1.1overes
Resolución núm. 442/72, de la 1)irecei("ni de Re
clutamiento y 1)olaciones.--Se nombra Ayudante Ma
yor .del Cuartel de Instrucción (le Marinería de Carta
gena al Capitán de :Corbeta (lon José María LagóstenaAlvarez, que deberá cesar como 'Coma m'ante del mi
nador Tritón.
Vste destino se confiere con carácter voluntari().
A efectos de indenutización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendi(10 en (.1 apartado (1), pun
to 1.° de la Orden Ministerial (le 31 de julio de 1959(1). a iittln. 171).




EL I )1 RECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTA( ioNES
Vicente Alberto y 1.1overes
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 443/72, de la I )irección de Re
uliwiiiiiento y Dotaciones.---A petici<'m del interesado,
.\ aireglo a I() preceptuad() en el vip,ente Regla
mento de E.icencias Teniporales del personal de 1;1 Ar
Inada, cuticeden al Capitán Médico don Federico
1 mis Acosta flonzález cuatro meses de prórroga i la
licencia que por asuntos propios viene disfrutando, a
partir del día 10 de marzo de 1972, cesando en la Po
liclíviica Naval "Nuestra Señora del Carmen" y que
(huido afecto a la .furisdicción Central.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
-n
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
.S'ituaciones.
Resolución núm. 444/72, de la Direcci(Pin de Re
('lutamiento y 1)otaciones.-Por cumplir la edad re
glanielitaria para ello, se dispone que el Obrero (En
cuadernad(Jr) de la Escala de Obreros de la Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
don Luis Navarro 11 idalgo, con destino en la Capita
nía General de la Zona Marítima (le! Mediterráneo,
4,cese en la situación de "actividad" y pase a la de ju
bilado" a partir (1(.1 día 2-1 de mayo de 1972.






DE RECLUTAMIENTO Y DOT1CIONES
Vicente Alberto y 1.1overes
Personal civil no funcionario.
( ontrataciones.
Resolución núm. 445/72, de la 1)irecci‹.'m (le Re
clutamiento y Dotaciones.-En virtud de expedienteincoado al efecto, y con asujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nume
ro 2.525/67, de 20 de octubre (I). 0. nuins. 247 y252), se disponen las contrataciones del j)ersonal que acontinuación se relaciona:
Doña María ( ristina 1'uya caráctcr fijo y la categoría profesional de Traductora
(le PI ;mera (inglés)., para prestar sus servicios en elEstado Mayor de la Armada (CENIA.), a partir (le!(lía 1 de enero de 1972.
Don José Antonio Rodríguez González.-Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Peón, paraprestar sus servicios en 1;1 .fefatura de Aprovisionamiento del Arsenal (le 1.:1 1:er1_ol (1(.1 Caudillo, a partirdel día 215 de fehren) l';72.
Don Manuel Sthíret i\rias.--Con carácter fijo y la(sategoría profesional de ()ficial (le primera (Zapa
1)1,\pi() ()Fi( 1'11 1)1'1. 1111NISTI.:1W) 1E 11 \1■IN'1 I ';"igifia 637.
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tero), para prestar sus servidos en el Servicio de
Vestuarios del Arsenal de 14.1 Ferrol del Caudillo, a
partir de la fecha de iniciación de prestación de servi
cios.
Don José Fernández Belav.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Subalterno de segunda (Al
macenero), para prestar sus servicios en el Servicio
de Vestuarios del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
a partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Doña Carmen Fernández López.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Aprendiz de tercer año
(Limpiadora), para prestar sus servicios en el Sana
torio de Marina de Los Molinos, a partir del din 16 de
enero de 1972.
Madri(l, 3 de mar/o de 1972.
EI. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF.S,




Resolución núm. 446/72, de la 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En Virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo (lel personal. civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2325/67, de 20 de octubre (iD. O. núms. 247 y
252), se disponen las contrataciones de los Oficiales de
tercera (Carpintero y Albañil) don Santiago Lobatón
y don Manuel Moreno Olvera, con carácter interino
y a partir del día 8 de julio de 1971, para prestar sus
servicios en la Factoría de Subsistencias de la Zona
Marítima del Estrecho.
La duración de esta contratación será, como má
ximo, de un año, de acuerdo con el apartado I)) (lel
artículo 5 de la citada Reglamentación.




DE RECLUTAMI•NTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 447/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (I). O. núms. 247 y
252), se disponen las contrataciones del personal que a
Continuación se relaciona:
Doña Esperanza Abril Ramírez. Con carácter fijo
y la categoría profesional de Oficial segunda Admi
nistrativo, para prestar sus serdvicios en la Sección




Doña María del Carmen Torres Crespo.----Con ea
lacter fijo y la categori.1 profesional de Oficial segunila
Administrativo, para prestar sus servicios en la Sec
ci("m de Personal Civil de la DIRDO, a partir del
día 1 de febrero de 1972.
Don Antonio Perialver Vidal.—Con carácter fijo
la categoría profesional de Oficial segunda (Barbero),
para prestar sus servicios en el destructor Meahi
Garano, a partir del día 19 de noviembre de 1971,
IVIadrid, 3# de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excinos. Sres. ...
LI
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 175/72 (D).- - V.ii cum
plimiento de lo señalado en el punt() 5,1 de la Orden
Ministerial número 758/1971 (D) (B. O. del Estado
número 265) (D. O. núm. 254), por la que se convoca
concurso-oposición para cubrir plazas vacantes en el
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales de funcio
narios civiles del Ministerio de -Marina,
Este Ministerio 11;1 resuelto) nombrar el Tribunal
que lia de juzgar el referido concurso-oposición, y que
estará integrado en la forma siguiente:
Presidente: 'Coronel de Máquinas don 'Carlos Ló
pez Abella.
Vocales:
Capitán de Fragata don Claudio Lago de 1 ,(nzós.
González.
Capitán de Fragata (1()n Arturo López (le la ()sa
Garcés.
Capitán de Corbeta. don Carlos 1V1aría (le Alvear
Criado.
Capitán de Corbeta don Francisco Fernández Mar
tínez.
Comandante de 1\1;11(111in1s don Francisco Gómez
1\laneiros.
Vocales suplentes:








(1c. Corbeta don Victo
Corbtt 1 <1011 141m-bine Ca,-,;is
Rico.
Vocal Secretario : Capitán
vinito Gilabert Roca.
AH\ Hin res (lel
Sal pylito
)ter().
DIARIO OFICIAI. DEI. MINISTERIO DE MARINA
(I()11 Alejati(ln) Nlosquera
LXV Miércoles, 8 de marzo de 1972.
Funcionario del Cuerpo 'General Administrativo don
11,1 iguel Recio 1;o1r( o.
Con arreglo al vigente Reglamento de Dietas y
Viáticos, se reconoce a este personal el derecho al per
cibo de las asistencias <itie precisen, en la cuantía de
125 pesetas, por sesión, al Presidente y Vocal Secre
tario, y de 100 pesetas, por sesión,. a los restantes.
Madrid, 16 de febrero .de 1972.
Por delegación:







Resolución núm. 323/72, de la jefatora del 1)e
partan1ento de Personal.—Por haber superado los es
tudios oficialmente efectuados y presentada y aproba
da la tesis exigida al efecto, se nombra ingeniero
lidrógrafo de la Armada al siguiente:
Teniente de N'avío don Fernando Vidal NIassó.
Madrid, 4 de. marzo de 1972.
EL ALM IRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Orden Ministerial núm. 176/72 (D).---A peti
ción del interesado, se dispone cause baja en la Sec
ción de Milicias Navales el l'eniente de Máquinas pro
visional de la Reserva Naval don José Javier García
Lorenzana Rodríguez, con pérdida de dicho empleo y
declaración de aptitud que tenía conferida, quien, de
acuerdo con lo previsto en los puntos 1 de los artícu
los 79 y 81 del Reglamento de la Reserva Naval,
Orden Ministerial número 2.678/67 (D. 0. núm. 141),
queda obligado a completar en filas, con el empleo de
Cabo primero Mecánico, el mismo tiempo que hayan
cumplido los inscriptos de su reemplazo, precisamente
en buques en tercera situación.
Su incorporación se efectuará en la fecha que deter
mine el Departamento de Personal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con pos
terioridad a su baja en esta Organización, le sean de
aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 4 de marzo de 1972.
Por delegación
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 324/72, de la jefatura del De
partamento de Pe1son;11. —1)e conformidad con lo pro
puesto por la SecciOn Económica del Departamento
Persowd, lo informado por la Intervención del ci
tado 1)ei)artanlento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley númer() 113 (le 19(* (1). O. nUn-t. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo (le Ingenieros Navales los trienios acumula
bles en (.1 nnin(r) )1 circunstancias que se expresan.
Madrid, 4 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga San7
Excmos. Sres.
Sres.







NOM BRFS A PELLIDOS










Fecha en que debe
comenzar el abono
1 entero 1970
Por encontrarse (.1 interesado en situación de " retirado ", esto., trienios se conceden solamente a efectos (le que, Siprocede, solicite posteriormente del Consejo Suprcino de J u sticia X1i1itar la rectificación de su ltaber pasivo.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 9 de febrero de 1972 por la que
se modifican los artículos segtmlo v cuarto
de la Orden de Presidencia de 31 de mayo
de 1965, sobre permisos y pasaportes al
personal de las Fuerzas e Institutos Armados
destinado en el Archipiélago Canario NI Pro
vincia de Sahara.
Excmos. Sres.: La concesión de pasaporte al per
sonal militar destinado en el Archipiélago Canario y
a sus familias con motivo de permiso oficial, regula
da con carácter coordinador para todas las Fuerza.s
e Institutos Armados por la Orden de esta Presiden
cia de 31 de mayo de 1965, establece en sus artículos
segundo y cuarto la condición de que para que kLs
familias puedan disfrutar del beneficio especial de pa
saporte deben contar, al menos, con dos arios (le per
manencia en dicho Archipiélago.
La experiencia proporcionada por la aplicación de
la Orden de referencia aconseja la reforma de los in
dicados artículos en el sentido de que tal beneficio se
otorgue simplemente cuando el titular lleve dos años
de permanencia, sin precisar de otros requisitos de
tiempo para sus familias, ya que no parece lógico que,
siendo el que se concede a la familia consecuencia y
subsidiario (lel que corresponde al titular, se exijan
aquellas condiciones para perfeccionarlo.
En su virtud, a propuesta del Alto Estado Mayor
y de conformidad con los Departamentos militares
y el Ministerio de la Gobernación, esta Presidencia
del Gobierno dispone:
Los artículos segundo y cuarto de la Orden de
31 de mayo de 1965 quedan redactados en los si
guientes términos:
"Artículo 2.0 Cuando el personal militar con (les
tino en Canarias cuente con dos años de rwrmanen
cia en dicho territorio el derecho especial de pasa
porte alcanzará también a sus familiares."
"Artículo 4.() No obstante lo dispuesto en el ar
tículo segundo, los hijos del personal de las Fuerzas
e Institutos Armados con destino en Canarias, o bu
ques O unidades aéreas destacados en las islas o agua,,
jurisdiccionales que por razón de estudios deban tras
ladarse a la Península, podrán ser pasaportados por
cuenta del Estado aunque no se hayan coi»pletado
los dos años de permanencia en dichas provincias,
siempre que el expresado período de tiempo se cum
pla dentro del curso escolar respectivo y se justifique
debidamente la necesidad de traslado.
Este pasaporte no constituirá un nuevo derecho,
siendo incompatible con el que concede al artíCulo
segundo."
Lo que digo a VV. 141E. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 9 de febrero de 1972.
CARRERO
Exentos. Sres. Ministros Ejército, Marina, Aire,
Gobernación y General jefe (lel Alto Estado Mayor.
(D(.1 II. o). (Id Estado núm. 53, pág. 3.727.)
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(152)
Don Antonio Palmero Vega, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Sada, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de Documentos
número 82 de 1972, instruido para acreditar el ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Rivera Pedreira, folio número 15 de 1965 del
Trozo de Sada,
1 (ag.o saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cali
tábric() de fecha 17 del actual ha sido declarado nulo
dicho documento; incurriendo en responsabilidad el
que haga uso indebido del mismo y no lo entregue
a las Autoridades de Marina.
Sada, 21 de febrero de 1972.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Palmero Veqa.
(1 53)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fante'ría de Marina, Juez instructor del expedien
te número RO de 1972, instruido por pérdida de
la Tarjeta de 'Identidad Profesional Marítima co
rrespondiente al Título de Mecánico Naval de Mo
tor (le segunda clase del inscripto de Vigo José
Luis García Campos,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del e\
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantal ,rico de fecha 17 de febre
ro de 1972 fue declarado nulo y sin valor alguno di
cho documento; incurriendo ett responsabilidad quien
lo posea y no haga inmediata entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Vigo, 21 de febrero de 1972.---E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Serundino
Montaüc's Loza.
54)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Barcelona,
1 lago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda mil() y sin valor:
Título de Capitán de Vapor de don Rafael Ruiz
García (le Blas, que le fue expedido el chía 1 de fe
brero de 1963.
1.0 que se hace público para general conocimiento;
incurriendo ett las responsabilidades que señala la
I .cy las personas que lo posean y no hagan entrev.a a
las Autoridades de Marina.
Barcelona, 24 de febrero de 1972.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael
Fernández.
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